Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Berpindah pada Karyawan PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera by AISYAH ANISAH APRILIANI, .
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
AISYAH ANISAH APRILIANI, lahir di 
Jakarta pada tanggal 20 April 1991. Anak pertama 
dari Bapak Ir. Delfi Indra dan Ibu Yunani. 
Memulai pendidikan dasar di SDN Lagoa 05 Pg 
Jakarta Utara. Menyelesaikan pendidikan di SMP 
Negeri 84 Jakarta Utara, kemudian lulus dari SMK 
Dikantara Tg. Priok II pada tahun 2009.  
Setelah lulus dari SMK Dikantara Tg.Priok II melanjutkan kembali 
pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN di Fakultas 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran hingga penulisan 
skripsi ini berlangsung.  
Bertempat tinggal di Koja, Tg.Priok, Jakarta Utara. Semasa sekolah memiliki 
pengalaman PKL di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Kantor Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Lalu semasa kuliah memiliki pengalaman PKL di PT. 
Perusahaan Gas Negara selama 1 bulan pada divisi SDM  dan memiliki 
pengalaman PPL di SMK Diponegoro 1 Jakarta untuk mengajar Kewirausahaan 
selama 4 bulan. Selama kuliah aktif sebagai Staff Biro Entrepreneur, Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. 
Variabel Y (Keinginan Berpindah)
No.
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 3 4 3 4 3 4 1 2 2 3 4 3 4 4 1 5
2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4
3 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4
5 4 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3
6 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2
7 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2
8 2 2 2 4 3 2 1 2 3 2 4 3 3 2 1 1
9 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 1 2 2 3 3 3
10 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
11 3 2 2 4 3 2 3 1 1 2 4 2 3 3 3 4
12 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2
13 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4
14 3 2 4 5 3 3 4 4 3 4 5 2 4 2 4 3
15 4 3 3 1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3
16 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 1 3 3 1
17 1 3 2 4 2 4 1 2 2 4 4 2 3 3 1 1
18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
19 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2 2 4
20 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 4 2 1 1 1
21 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
22 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2
23 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3
24 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 4 2
25 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4
26 3 4 3 4 3 4 2 1 2 3 4 3 4 4 1 5
27 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4
28 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
29 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4
30 4 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3
31 2 2 3 3 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 3
32 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 1 2
33 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3
34 3 2 3 4 3 2 2 2 1 3 4 3 3 2 2 2
35 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1
36 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4
37 4 1 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
38 4 2 5 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4
39 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 2 2 3 2
40 3 2 2 4 4 3 3 4 1 3 3 4 2 1 3 2
41 4 2 4 2 2 5 5 3 5 3 2 2 4 2 5 2
42 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4
43 2 2 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3
44 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 1 1 1
45 3 4 3 3 1 4 2 4 2 3 4 3 2 4 2 3
46 2 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1
47 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2
48 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 5
49 5 4 4 4 3 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 2
50 2 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3
51 2 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1
52 1 5 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 5 3 2
53 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3
54 2 2 3 3 2 4 3 1 1 2 3 3 2 2 3 1
55 2 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2
56 2 4 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 4 3 3
57 3 2 3 3 5 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3
58 5 1 5 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 1 4 3
59 4 3 2 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 3
60 2 2 1 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 2 4 2
Data Final
Butir Pernyataan
61 2 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2
62 1 5 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 2 2
63 2 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 5 3 3
64 2 3 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2
65 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 1
66 3 4 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 1
67 3 2 1 4 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 2
68 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4
69 3 3 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 2
70 4 3 4 3 3 5 3 3 2 3 5 3 4 3 3 2
71 5 2 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 4 3
72 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2
73 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 3
74 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
75 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2
76 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2
77 4 4 4 4 2 5 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2
78 4 1 5 4 3 5 5 3 4 3 4 4 5 1 5 3
79 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 2 3
80 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1
81 5 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3
82 2 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2
83 2 5 3 4 2 4 2 3 3 3 2 4 2 5 2 3
84 1 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2
85 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1
86 5 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2
87 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2
88 2 5 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 5 2 3
89 5 2 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 2 4 2
90 2 2 1 3 2 3 1 4 3 3 2 3 2 2 1 2
91 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3
92 2 2 3 3 1 3 1 2 1 3 3 2 2 2 1 3
93 3 3 3 4 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 1 2
94 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3
95 3 2 3 4 3 2 2 2 1 3 4 3 3 2 2 2
96 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1
97 3 4 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4
98 4 1 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3
99 4 2 5 3 1 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4
100 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 2 2 3 2
101 3 1 2 4 4 3 3 4 1 3 3 4 2 1 3 2
102 3 4 3 4 3 4 1 1 2 3 4 3 4 4 1 5
103 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4
104 3 2 3 4 1 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
105 2 3 3 3 1 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4
106 4 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3
107 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2
108 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2
109 2 2 2 4 3 2 1 2 3 2 4 3 3 2 1 1
110 3 3 2 1 3 4 3 3 2 4 1 2 2 3 3 3
111 3 2 2 2 4 4 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3
112 3 2 2 4 3 2 3 1 1 2 4 2 3 2 3 4
113 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2
114 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 4
115 3 2 4 5 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 2
116 4 3 3 1 4 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3
117 3 2 2 4 3 2 3 1 1 2 4 2 3 2 3 4
118 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2
119 3 3 3 2 4 2 3 5 3 3 2 3 3 2 3 4
ƩY 334 312 314 358 296 359 310 327 297 333 355 336 323 311 308 313
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No. X
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total
1 1 3 2 3 2 5 2 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 83
2 3 3 2 2 4 1 4 4 4 5 4 2 2 2 2 3 2 2 4 4 1 4 4 4 4 76
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 102
4 2 2 3 4 4 3 2 2 1 5 3 4 2 3 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 3 74
5 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 87
6 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 90
7 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 52
8 2 2 2 4 2 5 1 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 75
9 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 5 2 55
10 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 2 4 5 5 5 97
11 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 88
12 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 93
13 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 86
14 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 91
15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 92
16 4 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 72
17 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 68
18 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 81
19 2 2 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 60
20 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 68
21 1 3 2 3 2 4 2 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 82
22 4 4 2 2 3 1 4 4 4 2 2 2 2 4 4 5 2 2 4 4 1 3 4 4 4 77
23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101
24 2 3 3 4 4 3 1 2 1 5 3 4 2 3 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 3 74
25 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 86
26 2 2 2 4 2 5 1 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 75
27 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 5 99
28 1 3 2 3 1 3 3 2 5 3 2 3 2 4 4 3 4 3 1 4 3 2 2 4 1 68
29 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 63
30 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 70
31 1 2 2 2 2 5 2 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 2 4 4 2 2 4 5 81
32 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 79
33 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 61
34 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 87
35 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 1 1 1 4 3 1 2 3 4 2 65
36 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 86
37 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 1 4 5 1 5 2 1 1 3 5 2 5 2 3 3 71
38 4 3 2 2 4 1 2 2 2 4 4 5 2 4 4 5 2 2 4 4 1 4 3 4 4 78
39 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 92
40 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 2 2 4 3 4 73
41 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 93
42 1 3 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 2 4 5 5 5 94
43 2 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 56
44 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 56
45 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 1 1 1 4 3 1 2 4 4 2 66
46 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 5 2 2 4 3 2 5 2 1 3 1 2 63
47 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 64
48 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 73
49 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 100
50 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 85
51 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 1 4 5 1 5 2 1 1 3 5 2 5 2 3 3 71
52 1 3 2 3 1 3 3 2 5 3 2 3 2 4 4 3 4 3 1 4 3 1 2 4 1 67
53 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 62
54 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 1 2 2 67
55 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 80
56 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 83
57 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 60
58 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 89
59 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 71
60 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 89
Data Final
Variabel X1 (Stres Kerja)
Butir Pernyataan
61 3 2 3 2 2 3 4 2 3 4 1 4 5 1 5 2 1 1 3 5 1 5 2 3 3 70
62 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 59
63 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 1 2 2 67
64 1 3 2 3 1 3 3 2 5 3 2 3 2 4 4 3 4 3 1 3 3 1 2 4 1 66
65 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 2 4 5 4 5 95
66 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 67
67 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 2 4 2 71
68 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 95
69 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 4 5 1 5 2 1 1 3 5 1 5 2 3 3 70
70 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 81
71 2 2 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 78
72 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 1 2 2 68
73 2 3 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 59
74 2 4 2 4 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 51
75 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 84
76 2 2 2 4 2 5 1 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 75
77 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 2 4 5 5 5 98
78 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 91
79 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 57
80 4 3 5 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 72
81 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 93
82 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 57
83 2 2 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 79
84 2 2 2 4 2 5 1 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 4 75
85 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 65
86 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 88
87 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 80
88 2 2 1 3 3 3 2 1 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 58
89 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 96
90 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 2 64
91 3 2 2 4 4 3 2 2 1 5 3 4 2 3 4 4 2 2 4 1 3 2 4 4 3 73
92 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 69
93 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 58
94 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 47
95 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 69
96 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 49
97 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 1 2 2 66
98 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 80
99 1 2 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 2 4 5 5 5 94
100 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 80
101 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 85
102 2 3 3 3 1 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 1 1 1 4 3 1 2 4 4 2 66
103 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 84
104 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 1 4 5 1 5 2 1 1 3 5 1 5 2 3 3 69
105 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 62
106 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 77
107 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 66
108 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 92
109 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 48
110 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 2 54
111 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 2 53
112 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 67
113 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 2 2 5 2 2 4 2 3 5 2 1 3 1 2 64
114 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 61
115 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 90
116 4 3 5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 72
117 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 55
118 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 5 2 52
119 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 84
Total 291 331 322 345 345 358 341 361 347 440 346 402 346 327 401 359 352 325 393 389 312 332 351 385 361 8862
No. X
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total
1 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 3 5 5 63
2 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 3 3 4 4 5 3 2 62
3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 42
4 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 36
5 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 51
6 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 45
7 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 58
8 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 56
9 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 54
10 1 4 3 5 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 4 54
11 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 44
12 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 45
13 2 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 66
14 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 46
15 4 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 66
16 1 3 4 4 2 2 4 1 1 2 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 61
17 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 2 2 68
18 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 68
19 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 73
20 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 58
21 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 44
22 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 4 2 3 4 4 3 3 61
23 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 67
24 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 37
25 2 4 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 52
26 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 46
27 2 3 4 4 2 2 4 1 1 4 2 2 3 2 5 4 4 4 3 3 59
28 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 47
29 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 54
30 2 4 2 5 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 4 4 55
31 2 4 2 5 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 62
32 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 67
33 4 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 75
34 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 51
35 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 72
36 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 73
37 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 47
38 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 38
39 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 62
40 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 2 2 68
41 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 5 5 5 65
42 1 3 4 4 2 2 4 1 1 4 2 2 2 4 5 4 4 5 3 3 60
43 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73
44 4 4 4 3 3 4 2 4 5 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 69
45 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 52
46 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 77
47 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 59
48 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 48
49 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 50
50 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 49
51 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 2 61
52 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 80
53 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 82
54 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 65
55 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 52
56 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 48
57 1 3 4 4 2 2 4 1 1 4 2 2 2 4 5 4 4 4 3 3 59
58 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 49
59 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 56
60 2 4 2 5 2 3 2 1 2 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 56
Data Final
Variabel X2 (Kepuasan Kerja)
61 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 67
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 78
63 2 4 2 2 3 4 4 5 3 2 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 71
64 4 3 4 3 3 5 2 3 4 2 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 70
65 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 69
66 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 43
67 4 3 3 3 3 5 2 3 5 2 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 70
68 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 65
69 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 43
70 2 3 3 4 2 2 4 1 1 4 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 59
71 2 3 2 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 41
72 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 4 2 4 4 5 3 3 63
73 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 5 64
74 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 74
75 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 53
76 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 55
77 2 2 4 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 3 2 3 5 5 3 2 60
78 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 50
79 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 70
80 2 4 2 5 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 57
81 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 42
82 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 79
83 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 39
84 2 4 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 53
85 4 3 4 3 3 5 3 3 3 2 3 4 5 3 4 5 3 3 3 3 69
86 1 4 3 5 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 4 4 55
87 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 69
88 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 68
89 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 40
90 1 3 4 4 2 2 4 1 1 2 4 2 3 3 5 4 4 5 3 3 60
91 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 5 64
92 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 4 2 3 5 5 3 3 63
93 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 67
94 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 5 64
95 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 2 60
96 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 83
97 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 3 2 4 4 5 3 2 61
98 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 50
99 2 4 2 5 2 3 2 1 2 2 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 57
100 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 57
101 2 4 2 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 62
102 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 5 5 5 65
103 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 1 5 4 4 5 4 4 4 4 76
104 4 2 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 76
105 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 72
106 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74
107 4 4 3 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 81
108 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 70
109 2 4 2 2 3 4 4 5 4 2 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 72
110 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 71
111 1 5 1 1 5 2 1 3 2 5 4 2 4 4 2 4 4 4 5 5 64
112 2 2 5 5 2 1 2 2 3 5 3 4 2 4 2 3 5 5 3 3 63
113 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 66
114 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 41
115 2 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 53
116 2 4 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 51
117 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 5 4 4 5 4 5 4 4 75
118 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 77
119 2 3 4 4 3 2 4 1 1 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 3 58
Total 299 377 354 367 331 338 306 331 328 347 377 351 351 389 388 400 358 401 384 375 7152
No.
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 4 4 3 3 5 3 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 3 65
2 3 3 3 2 4 4 3 4 5 3 4 4 3 2 3 2 4 56
3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 79
4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 4 5 3 2 3 3 4 57
5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 75
6 3 4 4 3 5 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 58
7 2 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 5 4 59
8 4 4 4 2 3 4 4 3 5 3 4 3 4 2 3 3 5 60
9 3 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 5 4 4 3 58
10 3 4 4 4 2 2 3 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 55
11 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 2 57
12 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 5 4 56
13 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 48
14 3 4 2 1 3 3 3 5 2 2 2 3 3 1 4 2 4 47
15 2 3 3 5 2 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 54
16 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 5 5 60
17 5 3 4 2 4 2 3 3 5 3 4 4 2 2 4 3 5 58
18 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 54
19 5 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 78
20 4 5 3 5 3 3 2 4 5 2 3 3 3 5 2 4 5 61
21 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 47
22 3 3 3 3 4 3 2 2 5 2 4 4 3 3 3 3 4 54
23 2 3 3 2 4 2 3 5 3 2 4 3 3 2 3 2 3 49
24 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 2 4 4 52
25 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 40
26 3 2 3 2 3 2 2 3 5 2 5 4 3 2 3 2 1 47
27 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 50
28 3 4 3 2 5 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 50
29 4 3 3 3 5 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 54
30 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 82
ƩY 99 107 102 95 105 95 97 102 113 85 107 111 93 95 104 102 108 1720
Data Uji Coba Instrumen
Variabel (Y) Keinginan Berpindah
Butir Pernyataan Y Total
No.
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 84
2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 78
3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 112
4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 2 2 1 4 4 1 1 4 4 2 4 4 1 4 5 3 5 1 4 98
5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 102
6 4 5 3 4 3 5 3 2 3 4 1 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 5 2 3 5 4 2 4 5 100
7 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 2 78
8 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 95
9 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 108
10 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 71
11 3 2 3 1 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 3 2 1 3 4 3 5 4 3 4 4 4 2 3 2 2 96
12 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 68
13 2 4 2 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 1 4 118
14 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 116
15 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 115
16 3 4 3 3 3 5 3 2 3 3 4 1 2 3 2 3 2 3 3 5 5 5 2 3 5 4 2 2 2 4 94
17 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 68
18 2 3 4 4 4 5 3 1 2 4 3 1 2 5 2 1 1 5 1 4 5 5 3 1 5 1 4 3 4 3 91
19 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 2 2 4 2 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 115
20 3 5 2 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 5 4 3 4 95
21 1 5 3 4 3 4 1 3 4 4 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 4 4 2 1 1 78
22 1 2 2 4 4 2 5 2 2 2 2 4 1 2 1 4 2 2 2 1 4 4 2 2 5 2 2 2 4 2 76
23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 56
24 3 4 4 4 2 2 3 2 5 4 5 1 1 3 2 4 3 3 2 2 4 4 2 5 3 4 2 2 2 3 90
25 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 71
26 2 4 4 4 2 4 1 2 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 89
27 4 5 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 67
28 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 96
29 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 105
30 4 5 3 2 4 2 2 4 2 2 3 4 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 1 67
ƩX 88 106 92 101 95 96 94 72 98 93 95 88 66 93 79 99 81 95 80 88 94 103 83 82 102 99 89 79 78 89 2697
Data Uji Coba Instrumen
Variabel X1 (Stres Kerja)
Butir Pernyataan X Total
No.
Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 4 2 5 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3
2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 1 2 5 4 4 5 4 4 4 4
4 4 2 4 4 5 1 1 4 5 4 4 5 4 1 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2
5 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3
6 4 3 4 4 5 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 1 5 5 5 5 3 4 3 3
7 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4
8 4 3 4 4 4 2 2 5 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3
9 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2
10 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4
11 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 2 4 2 2 5 2 2 4 4 4 5 4 2 2 3 4 1 5 5 5 5 3 3 4 4
14 4 3 4 4 4 3 3 5 2 3 3 5 2 3 3 5 1 5 4 4 5 3 3 3 3
15 4 3 4 4 4 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 5 1 5 4 4 5 3 3 3 3
16 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4
17 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 5 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4
18 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 2 5 4 2 4 4 4 5 4 5 2 2
19 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4
20 1 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 5 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2
21 1 5 1 1 5 1 1 2 1 5 3 2 5 5 3 2 2 4 2 2 2 4 3 5 5
22 2 2 5 5 2 2 2 1 2 4 2 3 5 1 2 4 2 2 2 2 1 5 4 2 2
23 1 2 2 2 2 4 4 2 2 4 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2
24 2 2 2 2 1 3 3 1 1 4 3 1 2 5 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2
25 2 4 2 2 2 4 4 1 1 4 1 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4
26 2 3 2 2 2 4 4 2 2 4 1 1 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3
27 1 3 4 4 2 3 3 2 4 4 1 1 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3
28 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 1 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2
29 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3
30 1 4 2 5 2 2 4 2 1 2 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4
ƩX 87 96 96 102 97 85 87 97 85 108 92 95 87 98 97 97 86 100 98 98 98 86 97 95 95
Data Uji Coba Instrumen
Variabel X2 (Kepuasan Kerja)
Butir Pernyataan
77
85
97
90
91
88
96
85
70
90
87
99
86
87
85
100
85
83
91
65
72
66
58
54
64
61
65
59
61
62
2359
X Total
No. Y X1 X2
1 50 83 63
2 50 76 62
3 47 102 42
4 46 74 36
5 38 87 51
6 39 90 45
7 40 52 58
8 37 75 56
9 43 55 54
10 44 97 54
11 42 88 44
12 41 93 45
13 50 86 66
14 55 91 46
15 44 92 66
16 39 72 61
17 39 68 68
18 44 81 68
19 36 60 73
20 33 68 58
21 54 82 44
22 40 77 61
23 51 101 67
24 47 74 37
25 60 86 52
26 50 75 46
27 49 99 59
28 47 68 47
29 46 63 54
30 38 70 55
31 34 81 62
32 43 79 67
33 26 61 75
34 41 87 51
35 28 65 72
36 46 86 73
37 52 71 47
38 54 78 38
39 40 92 62
40 44 73 68
41 52 93 65
42 46 94 60
43 34 56 73
44 29 56 69
45 47 66 52
46 30 63 77
47 36 64 59
48 55 73 48
49 63 100 50
50 42 85 49
51 37 71 61
52 39 67 80
53 33 62 82
54 37 67 65
55 35 80 52
56 43 83 48
57 48 60 59
58 59 89 49
59 62 71 56
60 45 89 56
TABULASI DATA PENELITIAN
61 29 70 67
62 40 59 78
63 45 67 71
64 37 66 70
65 45 95 69
66 49 67 43
67 44 71 70
68 45 95 65
69 51 70 43
70 53 81 59
71 64 78 41
72 30 68 63
73 32 59 64
74 31 51 74
75 41 84 53
76 42 75 55
77 56 98 60
78 59 91 50
79 37 57 70
80 36 72 57
81 58 93 42
82 44 57 79
83 49 79 39
84 41 75 53
85 31 65 69
86 57 88 55
87 53 80 69
88 45 58 68
89 60 96 40
90 36 64 60
91 42 73 64
92 34 69 63
93 42 58 67
94 25 47 64
95 41 69 60
96 27 49 83
97 46 66 61
98 51 80 50
99 53 94 57
100 40 80 57
101 43 85 62
102 49 66 65
103 48 84 76
104 47 69 76
105 45 62 72
106 38 77 74
107 39 66 81
108 40 92 70
109 37 48 72
110 42 54 71
111 43 53 64
112 41 67 63
113 41 64 66
114 48 61 41
115 52 90 53
116 43 72 51
117 41 55 75
118 41 52 77
119 48 84 58
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
UJI COBA KUESIONER KEINGINAN BERPINDAH 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
2. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 
Saya tidak berniat untuk meninggalkan perusahaan 
dalam waktu dekat 
     
2 
Keinginan untuk meninggalkan perusahaan ini, sudah 
saya pikirkan secara matang 
     
3 
Saya bertahan di perusahaan atas kehendak saya 
sendiri 
     
4 
Saya bertekad untuk keluar dari perusahaan atas 
desakan orang lain 
     
5 
Saya akan bertahan diperusahaan walaupun ada 
peluang ditempat lain 
     
6 
Saya sering menggunakan waktu kosong saya untuk 
mencari informasi mengenai pekerjaan lain 
     
7 
Saya tidak memiliki pemikiran untuk meninggalkan 
perusahaan ini 
     
8 
Saya hanya berpikir untuk keluar dari perusahaan ini 
tanpa memikirkan konsekuensinya 
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
9 
Saya ingin terus bekerja diperusahaan ini selama masa 
usia kerja saya 
     
10 
Saya ingin meninggalkan perusahaan ini tanpa 
tekanan orang lain 
     
11 
Saya tidak pernah mencari informasi mengenai 
informasi pekerjaan lain 
     
12 
Tawaran  kerja ditempat lain membuat saya 
berkeinginan keluar dari pekerjaan ini 
     
13 
Beberapa waktu terakhir, saya memikirkan untuk 
meninggalkan perusahaan ini 
     
14 Saya bertahan di perusahaan tanpa desakan orang lain 
     
15 
Saya berkehendak untuk berpindah dari perusahaan, 
kehendak tersebut timbul dari diri saya sendiri 
     
16 
Tidak terlintas dalam benak saya untuk mencari 
informasi mengenai pekerjaan baru 
     
17 Saya aktif mencari informasi mengenai pekerjaan baru
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Lampiran 5 
Output Uji Validtas 
Variabel Y (Keinginan Berpindah) 
 
Correlations 
   Total Y Keterangan 
1 Pearson Correlation .736(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
2 Pearson Correlation .722(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
3 Pearson Correlation .703(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
4 Pearson Correlation .569(**)  
 Sig. (2-tailed) .001 Valid 
 N 30  
5 Pearson Correlation .498(**)  
 Sig. (2-tailed) .005 Valid 
 N 30  
6 Pearson Correlation .551(**)  
 Sig. (2-tailed) .002 Valid 
 N 30  
7 Pearson Correlation .647(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
8 Pearson Correlation .116  
 Sig. (2-tailed) .541 Drop 
 N 30  
9 Pearson Correlation .552(**)  
 Sig. (2-tailed) .002 Valid 
 N 30  
10 Pearson Correlation .725(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
11 Pearson Correlation .634(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
12 Pearson Correlation .571(**)  
 Sig. (2-tailed) .001 Valid 
 N 30  
13 Pearson Correlation .640(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
14 Pearson Correlation .566(**)  
 Sig. (2-tailed) .001 Valid 
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 N 30  
15 Pearson Correlation .703(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
16 Pearson Correlation .698(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
17 Pearson Correlation .667(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
    *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
    **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 
Output  Uji Reliabilitas 
Variabel Y (Keingian Berpindah) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.898 16
 
Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 50.63 84.447 .685 .888 
2 50.37 86.861 .678 .889 
3 50.53 88.740 .681 .890 
4 50.77 85.978 .481 .896 
5 50.43 89.082 .408 .898 
6 50.77 88.599 .490 .895 
7 50.70 86.631 .595 .891 
9 50.17 87.730 .484 .895 
10 51.10 82.852 .677 .888 
11 50.37 85.689 .555 .893 
12 50.23 89.633 .505 .894 
13 50.83 87.661 .599 .891 
14 50.77 85.978 .481 .896 
15 50.47 87.361 .642 .890 
16 50.53 84.257 .658 .889 
17 50.33 83.954 .589 .892 
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Lampiran 7 
KUESIONER KEINGINAN BERPINDAH 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
2. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 
Saya tidak berniat untuk meninggalkan perusahaan 
dalam waktu dekat 
     
2 
Keinginan untuk meninggalkan perusahaan ini, sudah 
saya pikirkan secara matang 
     
3 
Saya bertahan di perusahaan atas kehendak saya 
sendiri 
     
4 
Saya bertekad untuk keluar dari perusahaan atas 
desakan orang lain 
     
5 
Saya akan bertahan diperusahaan walaupun ada 
peluang ditempat lain 
     
6 
Saya sering menggunakan waktu kosong saya untuk 
mencari informasi mengenai pekerjaan lain 
     
7 
Saya tidak memiliki pemikiran untuk meninggalkan 
perusahaan ini 
     
8 
Saya ingin terus bekerja diperusahaan ini selama masa 
usia kerja saya 
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
9 
Saya ingin meninggalkan perusahaan ini tanpa 
tekanan orang lain 
     
10 
Saya tidak pernah mencari informasi mengenai 
informasi pekerjaan lain 
     
11 
Tawaran  kerja ditempat lain membuat saya 
berkeinginan keluar dari pekerjaan ini 
     
12 
Beberapa waktu terakhir, saya memikirkan untuk 
meninggalkan perusahaan ini 
     
13 Saya bertahan di perusahaan tanpa desakan orang lain 
     
14 
Saya berkehendak untuk berpindah dari perusahaan, 
kehendak tersebut timbul dari diri saya sendiri 
     
15 
Tidak terlintas dalam benak saya untuk mencari 
informasi mengenai pekerjaan baru 
     
16 Saya aktif mencari informasi mengenai pekerjaan baru
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Lampiran 9 
UJI COBA KUESIONER STRES KERJA 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
2. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 
Pekerjaan yang diberikan secara mendadak tidak 
membuat saya menjadi sakit kepala 
     
2 
Mendekati deadline pekerjaan saya cenderung mudah 
mengalami sakit kepala 
     
3 
Pekerjaan yang diberikan secara tiba-tiba membuat 
jantung saya sering berdebar-debar 
     
4 Jam kerja yang panjang membuat badan saya lelah      
5 
Feedback yang tidak menyenangkan tidak membuat 
saya menjadi mudah marah 
     
6 
Target waktu dalam bekerja membuat saya mudah 
marah 
     
7 Rutinitas pekerjaan tidak menimbulkan kebosanan      
8 
Saya tidak merasa cemas ketika melaporkan pekerjaan 
saya kepada atasan 
     
9 
Saya merasa cemas jika pekerjaan saya dinilai jelek 
oleh atasan 
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
10 Tugas yang rumit membuat saya menunda pekerjaan      
11 
Pekerjaan yang menumpuk tidak membuat saya sulit 
berkonsentrasi dalam bekerja 
     
12 
Tuntutan kerja yang banyak membuat saya menjadi 
tidak pernah absen masuk kantor 
     
13 
Saya memilih tidak masuk kerja untuk menghindari 
pekerjaan yang menumpuk 
     
14 
Tidur saya tidak nyenyak ketika tugas kantor belum 
dapat saya selesaikan 
     
15 
Pola makan saya tetap teratur meskipun banyak beban 
kerja yang harus diselesaikan tepat waktu 
     
16 Beban kerja yang banyak membuat saya sakit kepala 
     
17 
Pekerjaan yang sulit tidak membuat jantung saya 
berdebar-debar 
     
18 
Deadline yang saya hadapi dalam setiap tugas 
membuat saya tidak cepat lelah 
     
19 
Kesulitan yang saya alami dalam bekerja tidak saya 
lampiaskan dengan kemarahan 
     
20 
Banyaknya target pekerjaan membuat saya tidak bisa 
mengendalikan emosi 
     
21 
Pekerjaan yang monoton tidak membuat saya merasa 
bosan 
     
22 
Semua tugas yang diberikan secara berlebihan 
membuat saya sering merasa bosan 
     
23 Saya tidak mudah gelisah selama jam kerja 
     
24 
Tugas yang rumit tidak membuat saya menunda 
pekerjaan 
     
25 Desakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan      
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dengan cepat tidak mengganggu konsentrasi saya 
dalam bekerja 
26 
Tuntutan pekerjaan yang melebihi batas kemampuan 
dapat membuat saya sulit untuk berkonsentrasi 
     
27 
Saya sesekali tidak masuk kantor saat jenuh dengan 
pekerjaan dikantor 
     
28 
Saya tetap dapat tidur nyenyak saat pekerjaan 
menumpuk 
     
29 
Akibat memikirkan pekerjaan, pola tidur saya menjadi 
terganggu 
     
30 
Beban kerja yang harus diselesaikan tepat waktu 
membuat saya tidak nafsu makan 
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Lampiran 11 
Output  Uji Validtas 
Variabel X1 (Stres Kerja) 
 
Correlations 
  Total X1  
1 Pearson Correlation .147  
 Sig. (2-tailed) .439 Drop 
 N 30  
2 Pearson Correlation .466(**)  
 Sig. (2-tailed) .009 Valid 
 N 30  
3 Pearson Correlation .620(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
4 Pearson Correlation .618(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
5 Pearson Correlation .432(*)  
 Sig. (2-tailed) .017 Valid 
 N 30  
6 Pearson Correlation .633(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
7 Pearson Correlation .585(**)  
 Sig. (2-tailed) .001 Valid 
 N 30  
8 Pearson Correlation .029  
 Sig. (2-tailed) .880 Drop 
 N 30  
9 Pearson Correlation .659(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
10 Pearson Correlation .812(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
11 Pearson Correlation .712(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
12 Pearson Correlation -.065  
 Sig. (2-tailed) .734 Drop 
 N 30  
13 Pearson Correlation .552(**)  
 Sig. (2-tailed) .002 Valid 
 N 30  
14 Pearson Correlation .562(**)  
 Sig. (2-tailed) .001 Valid 
 N 30  
15 Pearson Correlation .673(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
16 Pearson Correlation .782(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
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 N 30  
17 Pearson Correlation .346  
 Sig. (2-tailed) .061 Drop 
 N 30  
18 Pearson Correlation .484(**)  
 Sig. (2-tailed) .007 Valid 
 N 30  
19 Pearson Correlation .630(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
20 Pearson Correlation .793(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
21 Pearson Correlation .631(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
22 Pearson Correlation .715(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
23 Pearson Correlation .670(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
24 Pearson Correlation .491(**)  
 Sig. (2-tailed) .006 Valid 
 N 30  
25 Pearson Correlation .509(**)  
 Sig. (2-tailed) .004 Valid 
 N 30  
26 Pearson Correlation .730(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
27 Pearson Correlation .656(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
28 Pearson Correlation .365(*)  
 Sig. (2-tailed) .047 Valid 
 N 30  
29 Pearson Correlation .275  
 Sig. (2-tailed) .141 Drop 
 N 30  
30 Pearson Correlation .780(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
     **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 12 
Output  Uji Reliabilitas 
Variabel X1 (Stres Kerja) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.936 25
 
Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
2 72.80 266.303 .413 .936 
3 73.27 264.616 .604 .933 
4 72.97 260.447 .627 .933 
5 73.17 270.213 .399 .935 
6 73.13 259.637 .612 .933 
7 73.20 261.614 .531 .934 
9 73.07 261.099 .619 .933 
10 73.23 254.530 .818 .930 
11 73.17 254.626 .685 .932 
13 74.13 269.913 .478 .935 
14 73.23 261.082 .521 .934 
15 73.70 260.217 .613 .933 
16 73.03 253.275 .721 .931 
18 73.17 266.626 .413 .936 
19 73.67 261.609 .574 .933 
20 73.40 252.317 .794 .930 
21 73.20 257.407 .615 .933 
22 72.90 260.024 .746 .931 
23 73.57 260.185 .631 .933 
24 73.60 267.145 .414 .936 
25 72.93 265.995 .472 .935 
26 73.03 256.516 .688 .932 
27 73.37 256.102 .622 .933 
28 73.70 269.045 .387 .937 
30 73.37 254.240 .771 .930 
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Lampiran 13 
KUESIONER STRES KERJA 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
2. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Mendekati deadline pekerjaan saya cenderung mudah mengalami sakit kepala      
2 Pekerjaan yang diberikan secara tiba-tiba membuat jantung saya sering berdebar-debar      
3 Jam kerja yang panjang membuat badan saya lelah      
4 Feedback yang tidak menyenangkan tidak membuat saya menjadi mudah marah      
5 Target waktu dalam bekerja membuat saya mudah marah      
6 Rutinitas pekerjaan tidak menimbulkan kebosanan      
7 Saya merasa cemas jika pekerjaan saya dinilai jelek oleh atasan      
8 Tugas yang rumit membuat saya menunda pekerjaan      
9 Pekerjaan yang menumpuk tidak membuat saya sulit berkonsentrasi dalam bekerja      
10 Saya memilih tidak masuk kerja untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk      
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
11 Tidur saya tidak nyenyak ketika tugas kantor belum dapat saya selesaikan 
     
12 Pola makan saya tetap teratur meskipun banyak beban kerja yang harus diselesaikan tepat waktu 
     
13 Beban kerja yang banyak membuat saya sakit kepala 
     
14 Deadline yang saya hadapi dalam setiap tugas membuat saya tidak cepat lelah 
     
15 Kesulitan yang saya alami dalam bekerja tidak saya lampiaskan dengan kemarahan 
     
16 Banyaknya target pekerjaan membuat saya tidak bisa mengendalikan emosi 
     
17 Pekerjaan yang monoton tidak membuat saya merasa bosan 
     
18 Semua tugas yang diberikan secara berlebihan membuat saya sering merasa bosan 
     
19 Saya tidak mudah gelisah selama jam kerja 
     
20 Tugas yang rumit tidak membuat saya menunda pekerjaan 
     
21 
Desakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 
dengan cepat tidak mengganggu konsentrasi saya 
dalam bekerja 
     
22 Tuntutan pekerjaan yang melebihi batas kemampuan dapat membuat saya sulit untuk berkonsentrasi 
     
23 Saya sesekali tidak masuk kantor saat jenuh dengan pekerjaan dikantor 
     
24 Saya tetap dapat tidur nyenyak saat pekerjaan menumpuk 
     
25 Beban kerja yang harus diselesaikan tepat waktu membuat saya tidak nafsu makan 
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Lampiran 15 
UJI COBA KUESIONER KEPUASAN KERJA 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
2. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Saya menyukai pekerjaan saya saat ini      
2 Tugas pekerjaan saya saat ini tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman saya      
3 Gaji yang saya terima cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya      
4 Saya tidak mendapatkan gaji yang sesuai harapan saya      
5 
Saya bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk 
menerima pendidikan dan pelatihan yang diadakan 
perusahaan 
     
6 Kesempatan promosi yang saya harapkan tidak pernah terpenuhi      
7 Saya bahagia pimpinan memberikan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu dalam pekerjaan saya      
8 Saya kecewa pimpinan tidak pernah memberikan pujian terhadap hasil pekerjaan saya      
9 Rekan kerja selalu membantu jika saya mengalami kesulitan dalam pekerjaan      
10 Saya tidak senang bekerja dengan rekan kerja saya      
11 Setiap tugas yang diberikan dapat saya lakukan dengan baik dan menimbulkan rasa senang      
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
12 Pada dasarnya saya tidak menyukai pekerjaan saya sekarang 
     
13 Gaji yang saya terima setiap bulannya sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan 
     
14 Saya kecewa pembayaran gaji tidak dibayar dengan baik 
     
15 
Saya senang mendapatkan kesempatan yang sama 
dengan karyawan lain untuk peningkatan karir atau 
dipromosikan 
     
16 Saya kecewa kesempatan promosi hanya diberikan pada orang-orang tertentu 
     
17 Saya merasa senang pimpinan memberikan feedback terhadap hasil pekerjaan saya 
     
18 Saya kecewa pimpinan jarang memberikan pengarahan dalam melakukan pekerjaan 
     
19 Saya senang dapat menjalin keakraban dengan rekan kerja baik didalam maupun diluar jam kerja 
     
20 Saya merasa tidak cocok dengan rekan kerja disini 
     
21 Saya senang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
     
22 Sebagai pegawai saya memperoleh pendapatan yang adil 
     
23 Peluang maju dan pengembangan karir diperusahaan ini sesuai harapan saya 
     
24 Saya merasa pimpinan subjektif dalam memperlakukan karyawan 
     
25 Saya tidak nyaman dengan sikap rekan kerja saya      
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Lampiran 17 
 
Output Uji Validtas 
Variabel X2 (Kepuasan Kerja) 
 
Correlations 
  Total X2  
1 Pearson Correlation .850(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
2 Pearson Correlation .441(*)  
 Sig. (2-tailed) .015 Valid 
 N 30  
3 Pearson Correlation .670(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
4 Pearson Correlation .525(**)  
 Sig. (2-tailed) .003 Valid 
 N 30  
5 Pearson Correlation .811(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
6 Pearson Correlation .034  
 Sig. (2-tailed) .858 Drop 
 N 30  
7 Pearson Correlation -.059  
 Sig. (2-tailed) .759 Drop 
 N 30  
8 Pearson Correlation .700(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
9 Pearson Correlation .700(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
10 Pearson Correlation .028  
 Sig. (2-tailed) .885 Valid 
 N 30  
11 Pearson Correlation .806(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
12 Pearson Correlation .617(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
13 Pearson Correlation .384(*)  
 Sig. (2-tailed) .036 Valid 
 N 30  
14 Pearson Correlation -.359  
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 Sig. (2-tailed) .051 Drop 
 N 30  
15 Pearson Correlation .795(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
16 Pearson Correlation .477(**)  
 Sig. (2-tailed) .008 Valid 
 N 30  
17 Pearson Correlation -.207  
 Sig. (2-tailed) .271 Drop 
 N 30  
18 Pearson Correlation .786(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
19 Pearson Correlation .922(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
20 Pearson Correlation .922(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
21 Pearson Correlation .800(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
22 Pearson Correlation .547(**)  
 Sig. (2-tailed) .002 Valid 
 N 30  
23 Pearson Correlation .645(**)  
 Sig. (2-tailed) .000 Valid 
 N 30  
24 Pearson Correlation .452(*)  
 Sig. (2-tailed) .012 Valid 
 N 30  
25 Pearson Correlation .452(*)  
 Sig. (2-tailed) .012 Valid 
 N 30  
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 18 
 
Output Uji Reliabilitas 
Variabel X2 (Kepuasan Kerja) 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.941 20
 
Item-Total Statistics 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
1 60.27 196.202 .819 .934 
2 59.97 216.102 .381 .942 
3 59.97 204.930 .639 .938 
4 59.77 209.013 .480 .941 
5 59.93 196.202 .834 .934 
8 59.93 197.926 .675 .938 
9 60.33 203.057 .647 .938 
11 60.10 196.852 .787 .935 
12 60.00 202.414 .649 .938 
13 60.27 213.720 .357 .942 
15 59.93 203.582 .757 .936 
16 59.93 207.099 .481 .941 
18 59.83 197.592 .819 .935 
19 59.90 194.576 .930 .933 
20 59.90 194.576 .930 .933 
21 59.90 195.266 .816 .934 
22 60.30 211.872 .544 .939 
23 59.93 210.547 .603 .939 
24 60.00 215.931 .444 .942 
25 60.00 215.931 .444 .942 
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Lampiran 19 
KUESIONER KEPUASAN KERJA 
 
Identitas Responden 
No. Responden : ................................................................................ (diisi oleh peneliti) 
Nama   : ................................................................................................................ 
Jenis Kelamin  : ( L / P ) 
 
Petunjuk Pengisian : 
3. Berilah tanda check list ( √ ) pada jawaban yang sesuai menurut Anda ! 
4. Untuk setiap pernyataan hanya diberikan satu jawaban yaitu : 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu – ragu 
 
No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
1 Saya menyukai pekerjaan saya saat ini      
2 
Tugas pekerjaan saya saat ini tidak sesuai dengan 
keahlian dan pengalaman saya 
     
3 
Gaji yang saya terima cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup saya 
     
4 Saya tidak mendapatkan gaji yang sesuai harapan saya      
5 
Saya bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk 
menerima pendidikan dan pelatihan yang diadakan 
perusahaan 
     
6 
Saya kecewa pimpinan tidak pernah memberikan 
pujian terhadap hasil pekerjaan saya 
     
7 
Rekan kerja selalu membantu jika saya mengalami 
kesulitan dalam pekerjaan 
     
8 
Setiap tugas yang diberikan dapat saya lakukan dengan 
baik dan menimbulkan rasa senang 
     
9 
Pada dasarnya saya tidak menyukai pekerjaan saya 
sekarang 
     
10 
Gaji yang saya terima setiap bulannya sesuai dengan 
pekerjaan yang saya lakukan 
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No. PERNYATAAN SS S RR TS STS 
11 
Saya senang mendapatkan kesempatan yang sama 
dengan karyawan lain untuk peningkatan karir atau 
dipromosikan 
     
12 
Saya kecewa kesempatan promosi hanya diberikan 
pada orang-orang tertentu 
     
13 
Saya kecewa pimpinan jarang memberikan pengarahan 
dalam melakukan pekerjaan 
     
14 
Saya senang dapat menjalin keakraban dengan rekan 
kerja baik didalam maupun diluar jam kerja 
     
15 Saya merasa tidak cocok dengan rekan kerja disini 
     
16 Saya senang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 
     
17 
Sebagai pegawai saya memperoleh pendapatan yang 
adil 
     
18 
Peluang maju dan pengembangan karir diperusahaan 
ini sesuai harapan saya 
     
19 
Saya merasa pimpinan subjektif dalam 
memperlakukan karyawan 
     
20 Saya tidak nyaman dengan sikap rekan kerja saya      
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Lampiran 22 
Proses Perhitunga Menggambar Grafik Histogram 
Variabel Y (Keinginan Berpindah) 
 
Output Deskripsi Data 
Statistics 
Keinginan Berpindah 
N Valid 119
Missing 0
Mean 43.58
Median 43.00
Mode 41
Std. Deviation 8.288
Variance 68.686
Range 39
Minimum 25
Maximum 64
Sum 5186
 
1. Menentukan Rentang  
Rentang  = Data Terbesar - Data Terkecil  
= 64 – 25 
= 39 
  
2. Banyaknya Interval Kelas  
K = 1 + (3,3) Log n  
 = 1 + (3,3) log 119  
 = 1 + (3,3) 2,07  
 = 1 + 6,85 
 = 7,85 (dibulatkan menjadi 8 )  
  
3. Panjang Kelas Interval  
P = 
Kelas
Rentang  
= 
8
39  
= 4.87 (ditetapkan menjadi 5)  
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4. Tabel Distribusi Frekuensi 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek. Absolut Frek. Relatif 
25 - 29 24,5 29,5 6 5,0% 
30 - 34 29,5 34,5 10 8,4% 
35 - 39 34,5 39,5 19 16,0% 
40 - 44 39,5 44,5 33 27,7% 
45 - 49 44,5 49,5 24 20,2% 
50 - 54 49,5 54,5 15 12,6% 
55 - 59 54,5 59,5 7 5,9% 
60 - 64 59,5 64,5 5 4,2% 
Jumlah 119 100% 
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Lampiran 23 
Proses Perhitunga Menggambar Grafik Histogram 
Variabel X1 (Stres Kerja) 
 
Output  Deskripsi Data  
Statistics 
Stres Kerja 
N Valid 119
  Missing 0
Mean 74.47
Median 73.00
Mode 66(a)
Std. Deviation 13.613
Variance 185.302
Range 55
Minimum 47
Maximum 102
Sum 8862
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
1. Menentukan Rentang  
Rentang  = Data Terbesar - Data Terkecil  
= 102 – 47 
= 55 
  
2. Banyaknya Interval Kelas  
K = 1 + (3,3) Log n  
 = 1 + (3,3) log 119  
 = 1 + (3,3) 2,07  
 = 1 + 6,85 
 = 7,85 (dibulatkan menjadi 8 )  
   
3. Panjang Kelas Interval  
P = 
Kelas
Rentang  
= 
8
55  
= 6.87 (ditetapkan menjadi 7) 
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4. Tabel Distribusi Frekuensi 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek. Absolut Frek. Relatif 
47 - 53 46,5 53,5 7 5,9% 
54 - 60 53,5 60,5 13 10,9% 
61 - 67 60,5 67,5 21 17,6% 
68 - 74 67,5 74,5 22 18,5% 
75 - 81 74,5 81,5 18 15,1% 
82 - 88 81,5 88,5 15 12,6% 
89 - 95 88,5 95,5 16 13,4% 
96 - 102 95,5 102,5 7 5,9% 
Jumlah 119 100% 
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Lampiran 24 
Proses Perhitunga Menggambar Grafik Histogram 
Variabel X2 (Kepuasan Kerja) 
 
Output  Deskripsi Data  
Statistics 
Kepuasan Kerja 
N Valid 119
Missing 0
Mean 60.10
Median 61.00
Mode 59(a)
Std. Deviation 11.241
Variance 126.363
Range 47
Minimum 36
Maximum 83
Sum 7152
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
1. Menentukan Rentang  
Rentang  = Data Terbesar - Data Terkecil  
= 83 – 36 
= 47 
  
2. Banyaknya Interval Kelas  
K = 1 + (3,3) Log n  
    = 1 + (3,3) log 119  
 = 1 + (3,3) 2,07  
 = 1 + 6,85 
 = 7,85 (dibulatkan menjadi 8 )  
   
3. Panjang Kelas Interval  
P = 
Kelas
Rentang  
= 
8
47  
= 6.87 (ditetapkan menjadi 7)  
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4. Tabel Distribusi Frekuensi 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frek. Absolut Frek. Relatif 
36 - 41 35,5 41,5 7 5,9% 
42 - 47 41,5 47,5 12 10,1% 
48 - 53 47,5 53,5 16 13,4% 
54 - 59 53,5 59,5 19 16,0% 
60 - 65 59,5 65,5 24 20,2% 
66 - 71 65,5 71,5 21 17,6% 
72 - 77 71,5 77,5 14 11,8% 
78 - 83 77,5 83,5 6 5,0% 
Jumlah 119 100% 
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Lampiran 25 
 
Data Perhitungan Rata-Rata Skor Indikator Keinginan Berpindah 
 
No. Indikator Sub Indikator Item Skor 
Total 
Skor N Mean % 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Keinginan 
meninggalkan  
organisasi 
  
  
  
  
  
  
  
  
Sukarela 
  
  
  
1 334 1292 4 323,00 33,23%
7 310         
2 312         
12 336         
Sadar 
  
  
  
  
  
3 314 1930 6 321,67 33,09%
4 358         
8 327         
9 297         
13 323         
14 311         
2 
  
  
  
  
  
Mencari 
alternatif  
pekerjaan lain 
  
  
  
  
Mengumpulkan 
informasi- 
informasi dalam 
mendapatkan 
pekerjaan 
  
  
  
5 296 1964 6 327,33 33,68%
6 359         
10 333         
11 355         
15 308         
16 313         
Total 5186 16 972,00 100% 
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Lampiran 26 
 
Data Perhitungan Rata-Rata Skor Indikator Stres Kerja 
 
No. Indikator Sub Indikator Item Skor 
Total 
Skor N Mean % 
1 
 
 
 
 
Gejala 
Fisiologis 
 
 
 
 
Sakit kepala 
 
1 291 637 2 318,50 8,19% 
13 346         
Detak jantung 
meningkat 2 331 331 1 331,00 8,51% 
Kelelahan 
 
3 322 649 2 324,50 8,34% 
14 327         
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gejala 
Psikologis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mudah marah 
 
 
 
4 345 1450 4 362,50 9,32% 
5 345         
15 401         
16 359         
Kebosanan 
 
 
6 358 1035 3 345,00 8,87% 
17 352         
18 325         
Kecemasan 
 
7 341 734 2 367,00 9,44% 
19 393         
Suka menunda-
nunda 
pekerjaan 
8 361 750 2 375,00 9,64% 
20 389         
Sulit 
berkonsentrasi 
 
 
9 347 991 3 330,33 8,49% 
21 312         
22 332         
3 
 
 
 
 
 
Gejala Perilaku 
 
 
 
 
 
Meningkatnya 
ketidakhadiran 
10 440 2285 6 380,83 9,79% 
23 351         
Gangguan tidur 
 
11 346 1494 4 373,50 9,60% 
24 385         
Perubahan 
kebiasaan 
makan 
12 402 763 2 381,50 9,81% 
25 361         
Total 11119 31 3889,67 100% 
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Lampiran 27 
 
Data Perhitungan Rata-Rata Skor Dimensi Kepuasan Kerja 
 
No. Dimensi Item Skor 
Total 
Skor N Mean % 
1 Pekerjaan itu sendiri 
1 291 1617 5 323,40 18,29%
8 346         
9 331         
16 322         
2 327         
2 Gaji 
3 345 1450 4 362,50 20,50%
4 345         
10 401         
17 359         
3 Kesempatan Promosi 
5 358 1376 4 344,00 19,45%
11 352         
16 325         
18 341         
4 Pengawasan 
6 393 1143 3 381,00 21,54%
13 361         
19 389         
5 Rekan kerja 
7 347 1431 4 357,75 20,23%
14 312         
15 332         
20 440         
Total 7017 20 1768,65 100% 
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Lampiran 28 
 
Output Uji Normalitas 
 
Test of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Keinginan Berpindah .054 119 .200(*) .990 119 .585 
Stres Kerja .063 119 .200(*) .979 119 .058 
Kepuasan Kerja .050 119 .200(*) .984 119 .179 
*  This is a lower bound of the true significance. 
            a  Lilliefors Significance Correction 
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Lampiran 29 
Output Uji Linearitas X1 – Y 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Keinginan Berpindah  * 
Stres Kerja 
119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 
 
Keinginan Berpindah  * Stres Kerja 
Report 
Keinginan Berpindah 
Stres Kerja Mean N Std. Deviation 
47 25.00 1 . 
48 37.00 1 . 
49 27.00 1 . 
51 31.00 1 . 
52 40.50 2 .707 
53 43.00 1 . 
54 42.00 1 . 
55 42.00 2 1.414 
56 31.50 2 3.536 
57 40.50 2 4.950 
58 43.50 2 2.121 
59 36.00 2 5.657 
60 42.00 2 8.485 
61 37.00 2 15.556 
62 39.00 2 8.485 
63 38.00 2 11.314 
64 37.67 3 2.887 
65 29.50 2 2.121 
66 43.60 5 5.273 
67 42.20 5 4.817 
68 37.25 4 7.500 
69 40.67 3 6.506 
70 39.33 3 11.060 
71 48.75 4 10.751 
72 39.33 3 3.512 
73 47.00 3 7.000 
74 46.50 2 .707 
75 42.50 4 5.447 
76 50.00 1 . 
77 39.00 2 1.414 
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78 59.00 2 7.071 
79 46.00 2 4.243 
80 44.75 4 8.655 
81 43.67 3 9.504 
82 54.00 1 . 
83 46.50 2 4.950 
84 45.67 3 4.041 
85 42.50 2 .707 
86 52.00 3 7.211 
87 39.50 2 2.121 
88 49.50 2 10.607 
89 52.00 2 9.899 
90 45.50 2 9.192 
91 57.00 2 2.828 
92 41.33 3 2.309 
93 50.33 3 8.622 
94 49.50 2 4.950 
95 45.00 2 .000 
96 60.00 1 . 
97 44.00 1 . 
98 56.00 1 . 
99 49.00 1 . 
100 63.00 1 . 
101 51.00 1 . 
102 47.00 1 . 
Total 43.58 119 8.288 
 
ANOVA Table 
    
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Keinginan 
Berpindah 
* Stres 
Kerja 
Between 
Groups 
(Combined) 5104.408 54 94.526 2.016 .004
Linearity 2333.798 1 2333.798 49.778 .000
Deviation 
from 
Linearity 
2770.610 53 52.276 1.115 .337
Within Groups 3000.583 64 46.884    
Total 8104.992 118      
 
Measures of Association 
  R R Squared Eta Eta Squared 
Keinginan Berpindah * Stres 
Kerja 
.537 .288 .794 .630
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Uji Linearitas X2 – Y 
 
 Case Processing Summary 
 
Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Keinginan Berpindah  * 
Kepuasan Kerja 
119 100.0% 0 .0% 119 100.0% 
 
Keinginan Berpindah  * Kepuasan Kerja 
Report 
Keinginan Berpindah 
Kepuasan Kerja Mean N Std. Deviation 
36 46.00 1 . 
37 47.00 1 . 
38 54.00 1 . 
39 49.00 1 . 
40 60.00 1 . 
41 56.00 2 11.314 
42 52.50 2 7.778 
43 50.00 2 1.414 
44 48.00 2 8.485 
45 40.00 2 1.414 
46 52.50 2 3.536 
47 49.50 2 3.536 
48 49.00 2 8.485 
49 50.50 2 12.021 
50 57.67 3 6.110 
51 40.67 3 2.517 
52 47.33 3 12.503 
53 44.67 3 6.351 
54 44.33 3 1.528 
55 45.67 3 10.017 
56 48.00 3 12.767 
57 43.00 3 8.888 
58 40.33 3 7.506 
59 46.50 4 7.326 
60 44.75 4 8.539 
61 40.50 4 3.873 
62 41.75 4 6.652 
63 38.75 4 8.770 
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64 35.50 4 8.583 
65 45.75 4 6.500 
66 45.00 3 4.583 
67 41.25 4 9.106 
68 43.00 4 2.708 
69 39.50 4 11.475 
70 39.50 4 3.317 
71 43.50 2 2.121 
72 36.67 3 8.505 
73 38.67 3 6.429 
74 34.50 2 4.950 
75 33.50 2 10.607 
76 47.50 2 .707 
77 35.50 2 7.778 
78 40.00 1 . 
79 44.00 1 . 
80 39.00 1 . 
81 39.00 1 . 
82 33.00 1 . 
83 27.00 1 . 
Total 43.58 119 8.288 
 
ANOVA Table 
    
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Keinginan 
Berpindah * 
Kepuasan 
Kerja 
Between 
Groups 
(Combined) 4009.742 47 85.314 1.479 .067
Linearity 2123.473 1 2123.473 36.815 .000
Deviation 
from 
Linearity 
1886.269 46 41.006 .711 .891
Within Groups 4095.250 71 57.680    
Total 8104.992 118      
 
Measures of Association 
  R R Squared Eta Eta Squared 
Keinginan Berpindah 
* Kepuasan Kerja 
-.512 .262 .703 .495 
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Output Uji Multikolenieritas 
 
Variables Entered/Removed(b) 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 Kepuasan Kerja, 
Stres Kerja(a) 
. Enter 
   a  All requested variables entered. 
   b  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .620(a) .384 .373 6.560 
 a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Stres Kerja 
 
ANOVA(b) 
Model  
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
1 Regression 3112.588 2 1556.294 36.161 .000(a)
  Residual 4992.403 116 43.038    
  Total 8104.992 118     
     a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Stres Kerja 
     b  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
 
Coefficients(a) 
Model  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t 
 
Sig. 
 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 41.246 6.166  6.690 .000   
  Stres Kerja .236 .049 .388 4.794 .000 .812 1.231
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  Kepuasan 
Kerja 
-.254 .060 -.344
-
4.254
.000 .812 1.231
a  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant)
Stres 
Kerja 
Kepuasan 
Kerja 
1 1 2.947 1.000 .00 .00 .00
  2 .047 7.917 .00 .27 .29
  3 .006 21.618 1.00 .72 .70
   a  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
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Uji Heteroskedastisitas 
 
Correlations 
      
Unstandardized 
Residual 
Stres Kerja 
Kepuasan 
Kerja 
Spearman's 
rho 
Unstandardized 
Residual  
Correlation Coefficient 1.000 -.005 .026
Sig. (2-tailed) . .959 .776
N 119 119 119
Stres Kerja Correlation Coefficient -.005 1.000 -.457(**)
Sig. (2-tailed) .959 . .000
N 119 119 119
Kepuasan 
Kerja 
Correlation Coefficient .026 -.457(**) 1.000
Sig. (2-tailed) .776 .000 .
N 119 119 119
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Koefisien Jalur (Path Analysis) 
 
Correlations 
    
Keinginan 
Berpindah 
Stres Kerja 
Kepuasan 
Kerja 
Keinginan 
Berpindah 
Pearson Correlation 1 .537(**) -.512(**)
  Sig. (2-tailed) . .000 .000
  N 119 119 119
Stres Kerja Pearson Correlation .537(**) 1 -.433(**)
  Sig. (2-tailed) .000 . .000
  N 119 119 119
Kepuasan 
Kerja 
Pearson Correlation -.512(**) -.433(**) 1
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .
  N 119 119 119
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
ANOVA(b) 
Model   
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 3112.588 2 1556.294 36.161 .000(a)
  Residual 4992.403 116 43.038    
  Total 8104.992 118     
  a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Stres Kerja 
  b  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
 
Coefficients(a) 
Model  
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.246 6.166  6.690 .000
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Stres Kerja .236 .049 .388 4.794 .000
Kepuasan Kerja -.254 .060 -.344 -4.254 .000
a  Dependent Variable: Keinginan Berpindah 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .620a .384 .373 6.560
      a  Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Stres Kerja (X1) 
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Lampiran 34 
 
TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 
DENGAN TARAF KESALAHAN, 1, 5, DAN 10 % 
        
N 
Siginifikasi 
N 
Siginifikasi 
1% 5% 10% 1% 5% 10% 
10 10 10 10 280 197 155 138 
15 15 14 14 290 202 158 140 
20 19 19 19 300 207 161 143 
25 24 23 23 320 216 167 147 
30 29 28 28 340 225 172 151 
35 33 32 32 360 234 177 155 
40 38 36 36 380 242 182 158 
45 42 40 39 400 250 186 162 
50 47 44 42 420 257 191 165 
55 51 48 46 440 265 195 168 
60 55 51 49 460 272 198 171 
65 59 55 53 480 279 202 173 
70 63 58 56 500 285 205 176 
75 67 62 59 550 301 213 182 
80 71 65 62 600 315 221 187 
85 75 68 65 650 329 227 191 
90 79 72 68 700 341 233 195 
95 83 75 71 750 352 238 199 
100 87 78 73 800 363 243 202 
110 94 84 78 850 373 247 205 
120 102 89 83 900 382 251 208 
130 109 95 88 950 391 255 211 
140 116 100 92 1000 399 258 213 
150 122 105 97 1100 414 265 217 
160 129 110 101 1200 427 270 221 
170 135 114 105 1300 440 275 224 
180 142 119 108 1400 450 279 227 
190 148 123 112 1500 460 283 229 
200 154 127 115 1600 469 286 232 
210 160 131 118 1700 477 289 234 
220 165 135 122 1800 485 292 235 
230 171 139 125 1900 492 294 237 
240 176 142 127 2000 498 297 238 
250 182 146 130 2200 510 301 241 
260 187 149 133 2400 520 304 243 
270 192 152 135 2600 529 307 245 
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